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ices de garde d'enfants que la situa- 
tion est la plus criante. Les rneres 
diplorent le rnanque de  places 
disponibles dans les services de garde 
d'enfants et dinoncent leurs cotits 
inabordables. De plus, alors que les 
ernployeurs dernandent de leurs 
ernploykes qu'elles soient flexibles, 
les services de garde ne sont pas 
outillCs pour rCpondre aux besoins 
des rnkres qui travaillent dans de 
telles circonstances. 
Ainsi, Ctre mere et avoir seule la 
responsabilitC des enfants n'est pas 
nCcessairernent un  obstacle B 
I'ernploi, rnais ce sont les difficultis i 
concilier le travail et la famille qui 
deviennent des obstacles. 
MalgrC cette rCalitC, les fernrnes 
rnonoparentales sont de plus en plus 
viskes par les politiques d'assistance 
sociale cornrne Ctant une clientele 
que I'on doit inciter B intkgrer le 
march6 du travail. En effet, elles 
consti tuent une proportion 
importante des rnCnages qui 
bentficient de l'assistance sociale et 
ce, pour une plus longue ptriode. A 
Ottawa-Carleton, plus de la rnoitik 
des menages btntficiant de I'assi- 
stance sociale sont diriges par des 
femrnes chefs de farnille rnono- 
parentale (Partenaires pour I'ernploi). 
En 1997, plus de la rnoitiC des 
nouveaux dernandeurs d'aide sociale 
Ctaient des chefs de  farnilles 
monoparentales.(c~s 1999b) Les 
femrnes nous ont doncrCvCltsesentir 
prises dans un cercle vicieux : on les 
pousse intCgrer le march6 de 
I'ernploi en sernblant prendre pour 
acquis que c'est par choix qu'elles ne 
travaillent pas alors que c'est tout le 
contraire pour plusieurs ... c'est le 
rnarcht de I'ernploi qui sernble 
chercher B les exclure. 
Certaines des participantes B notre 
recherche poursuivent leur irnpli- 
cation dans ce qui est rnaintenant la 
phase I1 du projet. Parce que la 
recherche d'ernploi est un processus 
qui peut Ctre long et difficile et que 
les fernrnes disent &tre ddcouragCes 
par les obstacles rencontris et se 
sentent isolies dans leurs ddrnarches, 
il a CtC suggtrC de rnettre sur pied un 
groupe de soutien pour les fernrnes 
francophones en recherche d'ernploi 
B Ottawa-Carleton. Nous avons fait 
appel aux fernrnes ayant participd B 
la recherche afin de nous guider dans 
l'dlaboration des objectifs, du  
fonctionnernent et des activitCs de 
ce groupe. Les participantes de ce 
groupe sont d'avis que davantage 
que du soutien sera ndcessaire pour 
observer des am6liorations B long 
terrne dans I'acces au march6 du 
travail pour elles et les gCnCrations 
de fernrnes B venir : il faut une 
volontC politique et de  reels 
changements. Peut-6tre est-il temps 
de changer d'optique dans I'analyse 
des questions d'ernployabilitk et de 
commencer B se questionner sur la 
cctravaillabilitC,, d u  march6 de  
l'ernploi? 
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The Daughter I 
Don't Have 
will have strong 
Georgia O'Keeffe 
hands that could 
carry what she 
needed, would 
know when to 
let go. She'd 
feel plum light 
in a treeless 
slope, could 
listen for hours 
to the night 
sounds of the 
prairie. The 
daughter I 
don't have would 
smell sun on her 
skin, would feast 
on the iridescence 
of shooting stars, 
shaped like blue 
lace moving into 
shadows and like 
O'Keeffe, see only 
the curves and 
textures- 
not death in 
bleached skulls 
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